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“Jeung sawaréh tina ayat-ayatNa, 
Anjeunna ngayugakeun langit 
katut bumi jeung béda-bédana 
basa maranéh. Saéstuna dina anu 
karitu téh kakandung ayat-ayat 
pikeun jalma-jalma anu palinter 
mah.” (Q.S Ar Rum : 22) 
 
 
 
PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Ulikan Stilistik kana 
Pakeman Basa dina Novél Laleur Bodas Karangan Samsu pikeun Bahan 
Pangajaran di SMA” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan ccara-cara 
yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari 
di temukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
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